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摘  要  
在过去的几十年中世界各国的对外贸易都取得了长足的进步，根据世贸组织的
报告，1990 年至 2013 年世界贸易平均增长率为 2.4％，2013 年世界贸易比 2012
年调整后平均增长 2.2%，发达国家出口增长 1.5%，进口下降 0.3%，发展中国家出






























Over the past decades ， the world trade has increase greatly. According to the 
report of WTO， the average growth rate of the world trade from 1990 to 2013was 2.4 
percent ， and the value of world trade in 2013 had the average growth rate of 2.2 
percent based on 2012.’s data In developed countries， the exports rose 1.5 percent 
while the imports fell by 0.3 percent . In the developping countries， the exports rose 3.6 
percent while the imports increased by 4.7 percent.  
The development of world trade promotes the economic growth. Therefore， most 
countries pay an great attention to the development of trade. But the real trade situation 
totally goes aginst the research outcomes of traditional trade theory. The traditional trade 
theory hardly give an good explanation for the current characteristics and problems of 
trade. The development and flourishing of Western Institution Economics provide the 
theoretical complement to trade traditional theory， which can explain the characteristics 
of current international trade form a new aspect. People begin to study the effect of 
institutional factors on international trade widely. This paper makes panel data 
regression with six institional indicators from WGI and other macroeconomic indicators 
from 1993 to 2013 to research the effects of institution on trade of 214 countries or 
regions from different aspects and multiple dimensions.  
The conclusions are presented as following: the better country’s institutional 
environment， the better stability of the political， the higher level of regulatory， the 
better control of corruption， the better the efficiency of government result in the better  
development of import and export. The economic growth of one country is an important 
driver of the foreign trade， and the higher labor productivity and the lower ratio of the 
number of raising in labor force can directly promote the country’s trade. The effects of 
institution on foreign trade are great different based on one country’s income level. So 
this paper will give the policy recommendations accroding to the different countries's 
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在过去的几十年中，国际贸易得到了快速发展，2013 年世界贸易比 2012 年调
整后平均增长 2.2%，发达国家出口增长 1.5%，进口下降 0.3%；发展中国家出口平
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